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RESUMEN 
Antecedentes: Dichrostachys cinerea es considerada por algunos una planta invasora y por otros 
una planta de gran utilidad. En el espectro de oportunidades que se dan con esta planta, su uso 
como medicina natural puede ser de interés para los investigadores de las ciencias veterinarias. 
Objetivo. Dar un resumen que oriente y ayude a investigar el uso alternativo con fines 
medicinales de la planta.  
Desarrollo: Existen múltiples evidencias del uso de Dichrostachys cinerea como planta 
medicinal. Se han usado diferentes partes de la planta y con diferentes tratamientos, tanto en 
humanos como en animales. En la búsqueda de las razones de los efectos medicinales de la planta 
han sido utilizadas técnicas tan simples como el tamizaje fitoquímico básico, y también 
procedimientos analíticos con la utilización de tecnologías mucho más sofisticadas. Se ha 
estudiado además su uso como alimento animal y algo sobre la influencia de las estaciones en el 
valor medicinal de la planta. 
Conclusiones: Dichrostachys cinerea es considerada invasiva por su competencia con otros 
cultivos, pero ofrece múltiples oportunidades para ser usada como planta medicinal. Queda 
mucho por hacer en la búsqueda de alternativas de su utilización en la medicina veterinaria y 
humana. 
Palabras claves: bioactivos, Fotoquímica, medicina alternativa, metabolitos, plantas medicinales 
(Fuente: MeSH) 
INTRODUCCIÓN 
Según el Manual de plantas medicinales africanas (Iwu, 2014), Dichrostachys cinerea es un 
arbusto espinoso, capaz de crecer hasta ocho metros en algunos lugares. Su cáscara de color 
parduzco se puede pelar en tiras. Las hojas son estriadas, de cinco a diez centímetros de largo con 
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8-15 pares de foliolos de unos cuatro centímetros de largo y que comparten una glándula con el 
foliolo opuesto. Cada foliolo está copado con 10-25 pares de hojillas cortas y estrechas. Las 
espinas también pueden tener hojas. Las inflorescencias consisten en una gran cantidad de 
filamentos rosado - blancos o malva que nacen en los ejes de las hojas sobre tallos de unos 4 cm 
de largo. Las flores pueden tener una ligera fragancia, las estériles nacen debajo de las fértiles, 
cada una con un estambre amarillo 
Sus raíces fijan el nitrógeno atmosférico y las hojas se usan como abono verde. Dichrostachys 
cinérea se puede usar como estabilizador de dunas y del suelo (Ecotrop, 2011). Su capacidad de 
adaptación y resistencia a las plagas se relaciona con la presencia de sustancias de posible uso 
medicinal. 
Se ha publicado información sobre la composición química, para su posible uso en la 
alimentación (Heuzé, Tran y Giger-Reverdin, 2015; Espinosa et al., 2020)  y datos de la 
composición bromatológica de la parte aérea y las vainas (Feedipedia, 2015a y 2015b). 
En muchos países en desarrollo, con limitados recursos para acceder a los servicios médicos, una 
buena parte de la población rural depende de la medicina tradicional como atenuante de las 
enfermedades en humanos y animales. Las drogas farmacéuticas comerciales algunas veces son 
asequibles en regiones apartadas, pero al ser ofertadas por vendedores sin entrenamiento y/o 
reenvasadas sin instrucciones impresas, que, además, no siempre pueden ser leídas por los 
usuarios; da lugar a mal uso de las mismas. En estas condiciones, la utilización de recursos 
locales, incluyendo la medicina etnoveterinaria, es vital para el logro de una agricultura 
sostenible (Mathias, 2007). 
A pesar de que la utilización de especies medicinales con fines veterinarios en Cuba posee una 
arraigada tradición entre la población, la misma todavía se encuentra insuficientemente estudiada, 
aun cuando en los últimos años, se ha manifestado un notable avance. Los resultados han 
permitido detectar la existencia de 127 especies, agrupadas en 113 géneros de 51 familias, que 
son referidas como de utilidad para el tratamiento de afecciones en diferentes tipos de ganado 
(Fiallo, 2001).  
Dichrostachys cinerea (marabú) ha sido reportada como responsable en Cuba de la invasión a 
suelos fértiles con la consecuente disminución en el uso de los mismos para su explotación (Red 
Internacional de Bosques Modelo, 2017). También se ha considerado un riesgo para lugares de 
clima similar al de Cuba (SANBI, 2011).  
Para el más eficiente manejo de la planta, invasora o no, han de buscarse las mejores alternativas 
para el uso de los recursos que la misma es capaz de brindar. En el espectro de oportunidades que 
se dan con esta planta, su uso como medicina natural puede ser de interés para los investigadores 
de las ciencias veterinarias. Se pretende con el presente trabajo dar un compendio que oriente y 
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ayude a investigar el uso alternativo con fines medicinales de Dichrostachys cinerea tanto en 
animales como en humanos.   
DESARROLLO 
Experiencias de su uso como medicina verde  
Investigadores como Chinsembu y Cheikhyoussef (2016) reportan la multiplicidad del uso de 
Dichrostachys cinerea como medicina alternativa. Estos autores refieren el uso diferentes partes 
de la planta (raíces, corteza, cambium, y hojas) tratadas de diferentes formas, previo a su uso. 
En países donde la especie es frecuente, se ha utilizado la raíz como cicatrizante, la corteza para 
dolores del cuerpo, el macerado de las hojas como emético, la decocción de la corteza como 
vermífugo y antiblenorreico (Gomes, Silva, Diniz y Martins, 2000), también en las mordeduras 
de serpientes venenosas (Lavanya y Ambikapathy, 2016), así como inhalaciones con las hojas 
para los dolores de garganta (Mendes Ferrão y Cândida, S/A,). También se reporte su uso (Indjai, 
Barbosa y Catarino, 2014) como medicamento en el tratamiento de enfermedades 
gastrointestinales de animales, en particular cabras y gallinas, usando sus frutos que se colocan en 
el agua de beber de estos. Existen incluso reportes de su uso como antimalarico (Kweyamba et 
al., 2019) y anticancerígeno (Mbaveng et al., 2019). 
La decocción de la corteza y las semillas aplastadas y fermentadas se aplican como antimicótico, 
la infusión de la flor como sedativo contra el insomnio (Godínez-Caraballo y Volpato, 2008). 
Hay referencias (Lavanya y Ambikapathy, 2016) del empleo de la cáscara para tratar el dolor de 
dientes y disentería e investigaciones sobre actividad anestésica que mostraron que las hojas 
frescas tenían mayor efectividad que las secas, ambas con igual concentración de extracto crudo 
(Fadhili, 2017). 
En Camerún, se seleccionaron seis plantas aromáticas y medicinales (Dichrostachys cinerea entre 
ellas) que se usan tradicionalmente para el tratamiento de varias enfermedades, incluyendo 
infecciones y parasitismo (Kamte et al., 2017). También Linforth (S/A) reporta su acción 
antinflamatoria y su empleo contra la diarrea, la tos, heridas, mordidas y picada de insectos. 
Estudios llevados a cabo con extracto de hojas de Dichrostachys cinerea (Shandukani et al., 
2018) muestran que las mismas son fuente potencial de antioxidantes y agentes microbianos, los 
cuales pueden encontrar aplicación en el tratamiento de la diarrea bacterial, entre otros. Los 
extractos de solventes polares mostraron buena acción antioxidante y antibacterial, lo que es 
alentador en la búsqueda de posibles empleos de los extractos acuosos. Según estos autores, la 
pérdida de actividad de las plantas cuando se pusieron en contacto con jugo gástrico es 
preocupante debido a que ello puede indicar su ineficiencia ante patógenos presentes en el 
aparato digestivo. 
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En un trabajo realizado por Shandukani et al. (2018) donde se comprobó la presencia de un grupo 
de metabolitos, se sugiere que dichos extractos pueden servir para el tratamiento de la diarrea 
producida por aguas sin un adecuado tratamiento, para lograr su inocuidad (Socogins et al., 
2015).  
Por otro lado, Aworet-Samseny et al. (2011) refieren que el extracto de las raíces muestra 
actividad depresiva sobre el sistema nervioso central en ratones, y marcada protección contra 
daño renal inducido, así como una significante disminución de las piedras renales en ratas. Los 
extractos de la raíz, cáscara y hojas muestran actividad antidiarreica. Se sugiere que los taninos 
pueden ser los responsables de este efecto. Estos autores han encontrado también efecto 
antibacterial in vitro del extracto de las hojas y de la cáscara. 
En Indonesia, fueron evaluadas más de 40 leguminosas (incluyen Dichrostachys cinerea) en 
particular, los metabolitos secundarios bioactivos (Socogins et al., 2014), que incluyen 
flavonoides, ofrecen perspectivas para promover investigaciones con estas plantas para su uso 
como alimentos funcionales, nutracéuticos y medicinas (Anton y Jaehong, 2017). 
En Cuba, como resultado del trabajo de campo realizado en siete comunidades de la provincia de 
Camagüey, se presenta información etnobotánica sobre 111 especies de plantas, entre ellas el 
marabú con su uso como antiséptico (Beyra et al., 2004).  
Existen evidencias del uso de Dichrostachys cinerea como planta medicinal. Se han usado 
diferentes partes de la planta y en diferentes tratamientos tanto en humanos como animales. 
Estudios de metabolitos 
Con el objetivo de tener una explicación del origen de los efectos medicinales de Dichrostachys 
cinerea se han llevado a cabo diversos estudios para la caracterización de la planta, y de sus 
diferentes partes buscando en ellas metabolitos con conocida actividad  
La Tabla 1 muestra el resultado de tamizaje fitoquímico con diferentes solventes de extracción 
más o menos polares. Como puede apreciarse, las hojas son ricas en metabolitos intermedios 
potencialmente útiles en los usos como medicamento. 
Tabla No. 1. Resultados del tamizaje para constituyentes fitoquímicos en hojas de Dichrostachys 
cinerea (Lavanya y Ambikapathy, 2016; Shandukani et al., 2018). 
N Constituyente fotoquímica Extracto en etanol Extracto en metanol Extracto en cloroformo 
1 Taninos + + + 
2 Saponinas - - - 
3 Flavonoides + + + 
4 Alcaloides + + + 
5 Anto y betacianinas + + - 
6 Glicosidos + + + 
7 Fenoles + + + 
8 Cumarinas + + + 
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9 Esteroides y Fitoesteroides + + - 
+ indica presencia   - indica ausencia 
Es posible apreciar la presencia en las hojas de Dichrostachys cinerea de metabolitos capaces de 
constituirse en principios activos para su uso como medicina, aunque de la planta, como se ha 
hecho referencia, se usan otras partes como la cáscara y las raíces, e incluso las flores y frutos.  
Otros autores reportan también la presencia de metabolitos en esas partes entre los que se 
destacan los siguientes ejemplos: 
En estudio fitoquímico realizado a diferentes extractos, así como a tinturas al 20 % de la corteza 
y raíz de Dichrostachys cinerea se revela una amplia diversidad de metabolitos secundarios entre 
los que resaltan por su importancia y abundancia las saponinas, alcaloides, cumarinas y taninos, 
los cuales según los autores (Rodés, Peña y Hermosilla, 2015) son con mayor probabilidad los 
responsables de las propiedades biológicas atribuidas a la planta. 
Numerosos derivados de meteoterpeno, llamados dicrostaschinos, le han sido aislados de la 
cáscara. Varios de estos compuestos inhiben la farnesiltransferasa (Aworet-Samseny et al., 
2011). 
El extracto en metanol de hojas, cáscara del tallo y raíces colectadas de árboles de Dichrostachys 
cinerea que crecían en tierras no utilizadas de la Jomo Keniata University of Agriculture and 
Technology (JKUAT) contenía todos los fotoquímicos usados en el tamizaje básico mientras el 
extracto en agua caliente carecía de los esteroides (Johnstone Neondo et al., 2012). 
Un grupo de investigadores (Rao et al., 2003) aislaron un nuevo isómero del mesquitol (2,3-
trans-3',4',7,8-tetrahydroxyflavan-3-ol) a partir de Dichrostachys cinerea con excelente 
rendimiento. El mismo muestra actividad anti radicales libres e inhibidora de la α-glucosamida 
pero no mostró actividad inhibitoria de la xantin-oxidasa. Sin embargo, se observó que la 
acilación del grupo 3-OH incrementó la actividad inhibidora frente a la α -glocosidasa y potencial 
como inhibidor de la xantin-oxidasa.  
Los resultados de las diferentes investigaciones mostradas no son contradictorios entre sí pero la 
variedad de métodos es grande. Como puede apreciarse, muchos de los estudios de metabolitos 
son a las hojas, sin embargo, otras partes de la planta como la cáscara y la raíz (menos 
estudiados) son muy usados como medicina alternativa lo que deja abierto un amplio campo por 
investigar. 
Sobre algunos métodos empleados en los estudios 
Se han estudiado diferentes tipos de secado, molienda y método de extracción, así como, técnicas 
analíticas desde las más simples hasta la que incluyen el uso de instrumentos de tecnología de 
punta. Por ejemplo, Lavanya y Ambikapathy (2016) trabajaron con hojas secadas a la sombra y 
pulverizadas con un pulverizador. Los polvos fueron objeto de extracciones sucesivas con 
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solventes orgánicos tales como etanol, metanol y cloroformo por el método Soxlet. Por otro lado, 
Anita y Malar Retna (2016) seleccionaron para el estudio el extracto en cloroformo por 
maceración de Dichrostachys cinerea. La relación 9:1 (cloroformo:metanol) fue seleccionada 
para la detección de manchas y evaluar su color con la luz ultravioleta. Estos mismos autores 
encontraron que la aplicación de la cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC) llevada a 
cabo con extracto en cloroformo mostró tres componentes con área de los picos apreciables. 
En el estudio llevado a cabo por Johnstone Neondo et al. (2012) las hojas, cáscara del tallo y 
raíces se lavaron y secaron al aire y sol (27-30°C por 14 días. Se midió la sensibilidad de 
diferentes cepas de bacterias en términos de zonas de inhibición con el uso de ensayo de difusión 
de disco. Se utilizó la prueba de letalidad de la artemia para predecir la presencia de compuestos 
bioactivos en los extractos. El extracto en metanol contenía todos los fotoquímicos mientras el 
extracto en agua caliente carecía de los esteroides. No encontraron diferencias significativas entre 
los extractos en términos de tamizaje antibacterial.  
Para explicar el comportamiento de la planta, Vijayalakshmi et al. (2013) estudiaron la huella en 
Cromatografía de Capa fina del extracto de Dichrostachys cinerea y luego aislaron varias 
fracciones con el apoyo de la cromatografía de columna. En una de ellas encontraron glucosido 
de β-amirina lo que se confirmó con el uso de Espectroscopia infrarroja, H-NMR, C13NMR y 
MS. 
Como se aprecia en los párrafos anteriores, ha sido válidas tanto técnicas muy simples como el 
tamizaje fitoquímico básico como procedimientos analíticos con la utilización de tecnologías 
mucho más sofisticadas. 
Otros estudios 
Varias han sido las aristas, aparte de su uso como medicina, que se han estudiado sin que se 
pueda ser conclusivo en cuanto a la mayoría de ellas. Son ejemplos de algunas: 
Según Ernst et al. (1991) el descenso en la concentración fenólica durante el año ocurre en ondas, 
lo que puede estar relacionada con factores climáticos. Los fenoles monoméricos constituyen un 
gran porcentaje de los compuestos fenólicos solubles en agua, lo que estuvo significativamente 
correlacionado con los fenoles totales. Hubo una tendencia general hacia una correlación positiva 
entre las altas concentraciones de N, P y K y las altas concentraciones de compuestos fenólicos. 
Autores como Scogings, Hjälten y Skarpe (2011) estudiaron la presencia de N y acción de los 
metabolitos intermedios como protectores de las plantas en relación con la intensidad del 
ramoneo a que estas son sometidas (Dichrostachys cinérea, entre otras). 
En un trabajo sobre el uso de vainas de Dichrostachys cinerea como sustituto de pienso 
comercial, Marius (2018) reporta uso de vainas a tres niveles de inclusión (20, 40 y 60 %) 
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comparados con un control de pienso comercial. El peso de los cabritos suplementados con 20 % 
de Dichrostachys cinerea fueron similares a aquellos que recibieron el control. El peso de los 
suplementados con 40 y 60 % de de la leguminosa fueron inferiores. Sobre el uso de harina de 
vainas de marabú como suplemento alternativo de proteína en sistemas de crías de cerdos de 
propietarios cubanos, Martín-Casas et al. (2017) concluyen que al menos el 30 % de la materia 
seca en concentrados comerciales puede ser sustituida por esta harina sin afectar los crecimientos 
requeridos. Concluyen que su baja digestibilidad no puede ser aceptable para la cría intensiva. 
CONCLUSIONES 
Dichrostachys cinerea es considerada invasiva por su competencia con otros cultivos, pero ofrece 
múltiples oportunidades para ser usada como planta medicinal. 
Queda mucho por hacer en la búsqueda de alternativas de su utilización en la medicina 
veterinaria y humana. 
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